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ABSTRAK 
 
Penelitian hidroponik skala laboratorium dengan sistem sumbu diharapkan dapat 
mengurangi  amonia, fosfat, sulfida, logam tembaga dan seng yang terdapat dalam 
larutan pelet ikan. Analisis data  dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap, dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Untuk pengujian konsentrasi amonia 
dan fosfat larutan sampel dilakukan pengenceran dengan menggunakan akuades, 
sedangkan untuk uji konsentrasi sulfida, logam tembaga dan seng sampel diberi 
perlakuan awal dengan proses destruksi basah menggunakan HNO3 65% dan 
kemudian dipanaskan sampai diperoleh larutan tidak berwarna (bening). Kandungan 
amonia dan fosfat di analisis menggunakan spektrofotometer UV/Vis sedangkan 
kandungan sulfida, logam tembaga dan seng dianalisis menggunakan 
Spektrofotometri Serapan Atom nyala (SSA). Dari penelitian yang telah dilakukan 
diketahui bahwa sampel larutan pelet ikan mengalami proses pengurangan maksimal 
pada hari ke-30 sistem hidroponik. Pada hari ke-30 ini dilakukan pembuatan 
hidroponik skala labor, menggunakan variasi media dengan menggunakan tanaman 
bayam (Amaranthus tricolor L.) sebagai tanaman yang akan membantu proses 
pengurangan zat beracun. Hasil analisis fosfat dan amonia memperlihatkan bahwa 
hidroponik mampu mengurangi konsentrasi fosfat dan amonia mencapai 50% 
dengan media tanam arang sekam padi 100%, sabut kelapa 100%, dan 
perbandingan 25:75 (sabut kelapa : arang sekam padi), sedangkan media tanam 
yang baik untuk mengurangi konsentrasi sulfida, Cu dan Zn adalah media tanam 
dengan perbandingan komposisi (sabut kelapa : arang sekam padi) 75:25. 
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ABSTRACT 
 
Hydroponics research laboratory scale with the axis of the system is expected to 
reduce amonia, phosphate, sulphide, copper and zinc contained in the solution of fish 
pellets. Data analysis was performed using Completely Randomized Design, with 5 
treatments and 3 replications. For testing the concentration of amonia and phosphate 
dilution of the sample solution by using doubly distilled water, while to test the 
concentration of sulphides, copper and zinc sample by pretreatment with wet 
digestion process using HNO3 65% and then heated until a solution are colorless 
(clear). The content of amonia and phosphate in the analysis using UV/Vis, while the 
content of sulphide, Copper and Zinc were analyzed using flame atomic absorption 
spectrophotometry (AAS). From the research that has been made known that the 
samples of fish pellets undergo a process of reduction of the maximum on the 30th 
day of hydroponic systems. On the 30th day, laboratory hydroponics were made 
using a variety of media using spinach (Amaranthus tricolor L.) as a plant that will 
assist the process of reducing toxic substances. The results of phosphate and 
amonia analysis show that hydroponics can reduce the concentration of phosphate 
and amonia to 50% with composition medium charcoal rice husk 100%, coconut fiber 
100%, medium with composition (charcoal rice husk:Coconut Fiber)= 25:75, While 
good plant medium to reduce sulphide concentration, Copper and Zinc metals is 
planting medium with composition charcoal rice husk:coconut fiber 75:25. 
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